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Indice de..jas peales ordenes, circulares y disposiciones de interéá 
generaL publicadas en este periódico en el mes de Setiembre 
de 1844. 
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Circular determinando Ips fondos de que ha 
'éh 'pagtitsé Á Vos' roédicós-y cirujanos por reco-
nocimiento de cadáveres. 
Real órden sobr^ el mismo objsto. 
Circular para la captura de Miguel José Eche-
varría y,unttal Ezquera. 
*'"Real órden para que los soldados licenciados 
puedan reeng f^rcharse para la Guardia civil por 
el tiempo de; tres hasta ocho años. 
" Anuncio de ia vacante de la 1.a vereda' de 
efectos esraricádos de Ponferradá. 
Otro de la enagenacion por venta 6 cambio 
de-varias obras de la Biblioteca provincial. 
Otro de'lá subasta del encauzamiento del rio 
Ucieza. 
- ' -^ '"• •' -•• Número 72. 
l': Circular para-qUe se dé noticia de los pue-
blos de cada ayuntamiento y Me la estafeta' doní 
•¡íe^onvengai á cada uno recibir la corresponden-
Otra para la captura de Carlos Rodeli Silve-
rio. 
Anuncio para los aspirantes á ser admitidos 
en la Guardia civil. 
Encargo de la captura de Tomás Senra y 
Francisco San Miguél. 
Anuncio de la subasta del suministro de pan 
y pienso en el 11.0 distrito. 
Otro de la de los portes de tabacos desde Gi-
30a á León y Zamora. 
Número 73. 
Real órden sobre que se observe en cuanto 
á la demarcación de minas lo dispuesto en el 
Real decreto orgánico y en la instrucción pro-
vincial del ramo 
Anuncio de que las diez mil i."5 acciones que 
se suscriban para el camino de hierro hasta 
Aranjuez tendrán la rebaja de 10 por 100. 
Circular para la captura de Jtficolás Aceituno . 
Plalá. 
Otra para la de Manuel Rus Fernandez. 
Otra para la de Benito y Telmo Fernandez. 
Otra para la de dos ladrones cuyas senas sé 
espresáhí 
Otra sobre las regías que han de observarse 
para la désiguacion de premios en los retiros mi-
litares^ 
Encargó de la captura de Fausto Vicente Mo-
ro y Eusebio Blanco García. J- ;: 
" Otro dé ;la üe J?ráttciscóJFfir»á¿'ífeás'. 
Otro de la de'anselmo Arias y una muget 
lláthádá'Carlota. 1. 
Número 74. 
Circular para la fijación de las listas de elec-
tores y elegibles én la organización de ayunta-
mientos para 1845. 
Anuncio de la aparición de un cadáver en el 
monte de Balcabado. 
Encargo de la captura de Miguel Escudero, 
Áritonío^Herrero y Felipe Labálsa. 
Anuncio de la aprobación de los remates en 
arriendo de foros y censos procedentes de con-
ventos suprimidos. -
Otro de quedar sin efecto él anunciado rema-
te én quiebra de diferentes fincas nacionales. 
Otro de la subasta de la hospitalidad militar 
en Valladolid, Ciudad Rodrigo y Salamanca. 
Otro de la de pan y pienso en el 4.0 distrito. 
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á los bienes de la capellanía del Cristo de 
Sea. Colomba de Curueño. 
Número 75. 
Real órden declarando suprimido el cuerpo de 
revisores de papeles sospechosos, y sobre las 
circunstancias necesarias para ser revisor. 
Otra nombrando al Duque de.Ahumada Ins-
pector general del cuerpo de Guardias civiles. 
Anuncio de la subasta del Boletín oficial de 
esta provincia para 1845. 
Otro de lo acordado por la Sociedad econó-
mica matritense para premiar al autor de una 
memoria sobre los medios de extinguir la lan-
gosta, r ;. ... i 
Circular para el pago de los débitos á los fon-
dos de la cárcel de León. 
Emplazamiento á Agustín González para an-
1 
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te el Juzgado de i^.3 instancia .de A.sforga,, . . 
Encargo de la captura d'e'Migiiél'Muñíz.' 
Aniincio del remate de los derechos de gra-
nos y semillas de Astorga. 
Número 76. . , 
Acta del..escrutinio general en las eleccynea 
para diputados y propuesta de senadores par 
esta..provincia.„. • . 
Circular sobre la remisión de una .noticia, de 
los documentos de protección y seguridad pú'-
blica que.espendan los alcaldes, acQjtqpapajndo 
sus productos. ., _ .. j . 
Anuncio de la subasta, desoirás para la ¡épn-
duccion de aguas potables ^ Madrid • ; 
Otro de la del suministro de pan y pienso eo 
Granada. 
Número 77. 
Real órden sobre que no se haga novedad en 
los ayuntamientos, y encargo de la suspensión 
de los efectos de la circular del Gobierno polí-
tico inserta en el Boletín número 74. 
. Otra para que las minas de carbón de piedra 
tengan la longitud de úoo varas y 300 de lati-
tud. . . ' 
Otra para que los promotores fiscales interpon* 
gan su ministerio en los negocios judiciales de 
gamipos y otras obras públicas. 
Circular para la captura de Isidoro Figuero 
Perrero. -
Otra pana la dg Rornatr Aguila Miguel. 
Otra para la de JúVn 'GueVréró.,' 
Emplazamiento, á-vlós.que.itó créa'ñ" cotí dere-
cho á los bienes de una capellanía fundada ea 
Grádefes. ' 
Anuncio de la venta de una casa en Astorga 
perteneciente á la Hacienda nacional. 
Emplazamiento á-5antiago Suarez para ante 
el Juzgado de 1.a' ifistancia de Villafranca del 
.Sierzq. ... . ,. > ,.,;,,t-:./wl,st, 
., Anunciare .la.^pb^sía ;d.el. Bpletin oficial de 
LUgO. " .. . 
- 1 ' " .Número 78. • 
• Comunicaciones recibidas en el Gobierno po-
lítico de algunos Señores eleetqs diputados y 
propuestos senadores por esta, provincia. 
> Circular acere? de la resolución .del Gobier-
no de S. M . á reprimir y castigar toda tentati-
va de trastorno y de reacciones. 
Real órden anunciando que.se remitirán fof* 
tnularios de presupuestos munieipales. 
Circular para la captura de dos desertóte^ 
del Canal de Castilla. 
Anuncio de haberse, aprobado varios remates 
de fincas nacionales. 
Otro del remate, de los .derechos de la feria 
dej. Espino en 1945. . : , 
Otro de la vacante de profesor p^ra la ense-
ñanza moral y religiosa de la escuela normal de 
esta.provincia. , •. •. > 
'Si!', 
León imprenta d¡e Miñón; ^  
. • .••'.!:! í '< • 
